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Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara 




 Penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG 
BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI 
KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)” ini bertujuan untuk mengetahui secara 
jelas mengenai aturan yuridis pengelolaan barang bukti di Polresta Surakarta, 
bagaimana realita pelaksanaan pengelolaan barang bukti di Polresta Surakarta, 
dan juga bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam 
pelaksanaan pengelolaan barang bukti. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
bersifat deskriptif, Lokasi penelitian ini di Polresta Surakarta, Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan keterangan atau 
data yang telah terkumpul dan disajikan dalam bentuk uraian dengan memadukan 
antara penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan sehingga dapat ditarik 
suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai 
Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun 
hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan 
pengelolan barang bukti berpedoman pada Peraturan Kepolisian No 10 Tahun 
2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, Pelaksanaan Pengelolaan 
barang bukti di Polresta Surakarta meliputi penerimaan, penyimpanan, 
pengamanan, perawatan, pengeluaran, pemusnahan, administrasi dan pelaporan, 
realita pelaksanaan pengelolaan barang bukti di polresta surakarta telah sesuai 
dengan aturan yuridis yang berlaku pada kepolisian sehingga segala macam 
bentuk benda yang disita oleh penyidik semuanya di simpan di SAT TAHTI di 
gudang tempat penyimpanan barang bukti. Sementara dalam hal pelaksanaan 
pengelolaan barang bukti masih mengalami hambatan-hambatan yang meliputi 
belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli dalam 
struktur keorganisasian SAT TAHTI. 
 






Empirical-Juridical Observation of Operating Material Evidence in a Process of 
Criminal Case: Fitri Nurharani Istiqomah, Faculty of Law, Muhammadiyah 







The study aims to clearly examine a juridical rule of operating material 
evidence and its problems at Polresta Surakarta. The study located at Polresta 
Surakarta used a descriptive-qualitative method. The data of operating material 
evidence of criminal case collected from the library and survey were 
systematically described. The result of the study showed that operating the 
material evidence refers to the Police Act No/2010 about the Rules of Operating 
Material Evidence. at Polresta Surakarta, operating the material evidence 
including the acceptance, safety, security, release, annihilation, administration and 
report referred to the juridical rule in the Police Department so that all the kinds of 
the materials confiscated by the investigating officers were saved at SAT TAHTI 
(a place of saving material evidence). In relation to the problems of operating the 
material evidence, there were insufficient facilities and experts in the 
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